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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Modificaciones.
O. M. 2.865/69 por la que queda modificado el pun
to 3.2.2. de la Orden Ministerial 242/68, de 15 de enero,





O. M. 2.866169 por la que se nombra Comandante del
calarredes <<C. R.-1» al Teniente de Navío don Pedro
Laencina Macabich.—Página 1.710.
O. M. 2.867/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Subsecretaría de La Marina Mercante el Coronel
Médico don José Benavente Campos.—Pági.na 1.710.
O. M. 2.868/69 por la que se confirma en su actual des
tino al Coronel Médico don José Touriño Martínez.—
Página 1.710.
O. M. 2.869/69 por la que se confirma en su actual des
tino al Coronel Auditor don Agustín Vigier de Torres.
Página 1.710.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
o. M. 2.870/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Mecánico don José Morales Ca
rrión y al Sargento Fogonero don Luis Sánchez Cas
tiñeira.—Página 1.710.
O. M. 2.871/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Fogonero don José Díaz Canto.—
Página 1.711.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.872/69 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del C. I. B. (CIAF) al Sargento primero Es
cribiente don José García López.—Página 1.711.
FUNCIONARIOS (1. 11_, 3 AL SERVICIO DE LA ARMA
Plantillas.
O. M. 2.873/69 por la que se dispone que las plantillas
orgánicas del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conduc




O. M. 2.874/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se ex
,presan, al personal de la Armada que se reseña.—
Páginas 1.711 y 1.712.
Permanencias.
O. M. 2.875/69 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se in
dican, al personal de Marinería que se relaciona.—Pá
ginas 1.712 y 1.713.
O. M. 2.876/69 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se
citan, al personal de Marinería que se expresa. — Pá
gina 1.713.
Sueldos.
O. M. 2.877/69 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se mencionan, al




Régimen de cuotas y prestaciones.
O. M. 2.878/69 por la que se dispone, se mantiene para
el próximo segundo semestre de año 1969, el porcen
taje del 2 por 100 del sueldo regulador fijado en el
Decreto número 2.194/197, de 19 de agosto de 1967,
(D. O. núm. 215).—Páginas 1.714 y 1.715.
RECTIFICACIONES
EDICTOS, REQUISITORIAS






Orden Ministerial núm. 2.865/69.—La experien
cia adquirida desde la vigencia de la Orden Ministe
rial número 242/68 aconseja aumentar la composi
ción de la misma para establecer la debida coordina
ción de las retribuciones del personal militar con las
corrIspondientes a los funcionarios civiles de la Ad
niinistración Militar y personal civil no funcionario
dependiente de este Ministerio.
En su virtud, dispongo :
Queda modificado el punto 3. 2. 2 de la Orden
Ministerial número 242/68, de 15 de enero (D'Amo
OFICIAL núm. 15), cuya redacción será la siguiente :
"3.2.2. Vocales Accidentales.
Un jefe representante de Marina en la Junta Su
perior de Personal Civil del Alto Estado Mayor.
Un Jefe designado por la Sección de Trabajo y
Acción Social.
Estos Jefes serán convocados a las deliberaciones
de la Comisión cuando los asuntos a tratar se refie
ran a retribuciones de funcionarios civiles o personal
contratado, respectivameñte.




Este último deberá pertenecer al Cuerpo General."








Orden Ministerial núm. 2.866/69.—Se nombra
Comandante del calarredes C. R.-1 al Teniente de
Navío (C) don Pedro Laencina Macabich, que cesa
rá en la Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Des
tructores.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Página 1.710.
111~11■1.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. 0. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.867/69 (D).—Se dis
pone que el Coronel Médico don José Benavente
Campos cese en la Dirección de Sanidad y pase des
tinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.868/69.—Se confirma
al Coronel Médico don José Touririo Martínez en
el destino de Jefe de la Sección de Sanidad de la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones y Secreta
rio de la Dirección de Sanidad, que con carácter for
zoso le fue conferido por Orden Ministerial núme
ro 2.478/69 (D. O. núm. 128).
Madrid 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.869/69.—Conforme a
lo previsto en el apartado 2» de la Orden Ministe
rial número 2.112/66, de 11 de mayo (D. O. núme
ro 111), se confirma en su actual destino de Audi
tor del Departamento Marítimo de Cádiz al Coronel
Auditor don Agustín Vigier de Torres.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.870/69 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 14 de mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se con
firma en su actual destino, Ayudantía Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al Sargento Mecánico don José Mo
rales Carrión y Sargento Fogonero don Luis Sán
chez Castirieira.
Madrid, 25 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.871/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de dicho Departa
mento al Sargento Fogonero don José Díaz Canto.




Orden Ministerial núm. 2.872/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudante Instructor del CIB
(C.I.A.F.) al Sargento primero Escribiente don José
García López.
Madrid, 25 de junio de 1969.
NIETO,
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada,
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.873/69. Estando
constituida la plantilla total numérica del Cuerpo
Especial de Mecánicos-Conductores por un total de
350 funcionarios civiles, se hace preciso fijar las
plantillas orgánicas de este Cuerpo por Jurisdiccio
nes, en su virtud, previo informe favorable del Es
tado Mayor de la Armada, dispongo :
1. Las plantillas orgánicas del Cuerpo Especial
de Mecánicos-Conductores quedan establecidas co
mo se detalla en el anexo a esta Orden Ministerial.
2. El personal de Mecánicos-Conductores asignado a cada Jurisdicción figurará en los estados de
fuerza de los respectivos Parques de Automóviles,
los cuales atenderán con este personal las necesida
des del servicio de su Jurisdicción.
3. La Superior Autoridad de cada Jurisdicción
propondrá al Departamento de Personal los Mecá
nicos-Conductores que deban prestar sus servicios
con carácter permanente en buques o Dependencias
ajenas al Parque de Automóviles. Estos destinos se
conferirán por Orden Ministerial expresa y.el perso
nal afectado percibirá sus .haberes por la Habilitación
del destino donde preste sus servicios.




Inantillas Orgánicas del Cuerpo. Especial de Me
cánicos - Conductores de funcionarios civiles, co
rrespondiente al Ministerio de Marina, distribui
das por Jurisdicciones.
Jurisdicción Central ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 144
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 61
Departamento Marítimo de Cádiz ... ••• ••• 73
Departamento Marítimo de Cartagena ... ••• 58








Orden Ministerial núm. 2.874/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 2.525/67
(D. O. núm. 247) y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2),
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo; o clasirs NOMBRES Y APELLIDOS
Conductor camión..
Conductor camión..
Ordenanza • • • • •
Ordenanza • . • . •
Ordenanza





Rufino Alonso Lucas .. .. .• •• •• ••
Bernardo Martín Rodríguez .. • • • • •
Manuel Rodríguez Campos .. •• •• ••
Manuel Rodríguez Campos .. •• •• ..
Manuel Rodríguez Campos .. • • . • •
Manuel Rodríguez Campos .. • • • • • •
Mariano Manzanarés Segado • . • . •‘•
Mariano Manzanares Segado • . • . • .
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Peón •• •• .• .•
Of. 2.° (Carpintero).
Of. 1.° (Albañil) ..

















Of. 1.° (Albañil) •.
Of. 1.° (Albañil) ..
Of. 1.° (Albañil) ..
Of. 1.° (Albañil) ..














• • • • • •
• • • •
• • • • • • •• • •
• • • • • • • • • •
• • • • •• • ••
•
• • • •
• •





D. Joaquín Conesa Martínez .. • . .. . •
José Rodríguez Barrajón .. .. • • • • • •
José Domínguez Luque.. .. • • • • ..
Joaquín Montáñez Suárez . • • • • • .
Rafael Nodal Castañeda .. ..
Cayetano Quecuty Bejarano .. .. • . • •
Agustín Moreno Sánchez .. • • • • • •
Agustín Moreno Sánchez .. • • • • • .
Agustín Moreno Sánchez .. •• •• ••
Agustín Moreno Sínchez . • • • •
Agustín Moreno Sánchez . • • • •
Agustín Moreno Sánchez .. • • • •
Manuel Rodríguez Dacosta .. • • • • • •
D'.a Encarnación del Hoyo y Algar
Carmen Fians González .. .. . • • • •
Serafín Díaz García .. .. .. •• •• ••
Tesús Rodríguez Seco .. ..
Horacio Carvajal Marqués .. .. • • • •
Horacia. Carvajal Marqués .. • • • •
Horacio Carvajal Marqués .. . • • •
Manuel Moreno Pérez .. .. .. . •
José Andrades Rubio .. .. • • • • . • •
Luis Cepero Cruceiro .. .
Luis Cepero Cruceiro .. ..
Luis Cepero Cruceira .. .. • • •• •• ••
D. Damián Mellina Martínez .. • • • •
Diego Benítez Sigüenza .. .





• • • •• • • ••
• • • • • • • •
•








Fecha en que debe
comenzar el abono
288,00 2 trienios . .. • . 1 mayo 1969
300,00 2 trenios ......1. octubre 1968
318,00 2 trienios • • .. 1 enero '1969
576,00 4 trienios • • .. .. 1 julio 1968
612,01) 4 trienios • • .. .. .1 octubre 1968
648.00 4 trienios • • .. .. 1 'enero 1969
324,00 2 trienios • • .. .. 1 enero 1969
"331:0025 5 trienios • • .. • . 1 clero 196915 1 trienio• • • • • abril1 1969




612,00 4 trienios 1.
julio
1969• 10 • jo
612,00 4 trienios . • • • •1 1969
125,00 1 trienio .. .. • • 1 1963
250,00 2 trienios .. • • • 1 n 1966
305,00 2 trienios .. .. .. 1
322,00 2 trienios .. • • • 1340.00119966782 trienios .. • • . 1












1 trienio • • 1





922,50 5 trienios . .. • . 1 mayo 1969
1.440,00 10 trienios .. .. • . 1 enero 1968
1:575,00 10 trienios .. .. .. 1 octubre , 1968
1.665,00 10 trienios • • • • 1 enero 1969
832,50 5 trienios .. .. • . 1 junio 1969
499.50 3 trienios .. .. .. 1 1969











499,50 3 trienios .. • ., • 1•
5 trienios .. .. .. 1 febrero
1969
795.00 1969
3 trienios .. • . 1459,00 .. 1969abril
•••••••••,M,•■••••-.•-••••11.,-
NOTA GENERAL
Estas concesiones son con arreglo a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobado por Decreto número 2.525/67 (D. O. núm. 247) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2).
Permanencias.
Orden Ministerial núm. 2.875/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los premios de permanencia en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 26 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...














Juan García Varela .. . • • .• •• • • • •
Manuel Rivas García ..
Antonio M. Campo Barro ..


















1 'permanencia . . •
1 permanencia . . . .
1 permanencia . . . .
1 permanencia . . . .
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1.0 Mecánico. José A. Miras
1.0 Mecánico. José R. Pita Manso ..
1.0 Mecánico. Carlos Salario Robles ..
1.° Mecánico. Alfonso San Isidro Díaz .
Pérez
• •










• • • • • •


































Estas permanencias se reclamarán .con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria prime
ra del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que .se establecen
en
el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.876/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los premios de permanencia en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 26 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








ta de Infantería de
Marina ..
Cabo 1.° Especialis
ta de Infantería de
Marina ..
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Gómez Villar .. .. • • • • .
Carlos Martín Alvarez .. . • • • .. .
José J. Vázquez Vila .. . • • . • . .
José A. Alonso Barrio .. • • • . • • .
Armando Rivas Fachal (1) ..
Francisco Díaz Caballas (1) ..
• • • • • • •



















3 permanencias... • •
NIETO
•








(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial número 2.338/159 (D. O. núm. 120).
NOTA GENERAL.—Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición
transitoria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que
se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 2.877/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
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Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1." Mecánico ..






•• •• j•• ••
José 3. Vázquez Vila .. • •• • • •• •• ••






Estos sueldos se reclamarán • con los porcentajes que es tablece el punto 1 de la disposición transitoria primera delDecreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
Régimen de cuotas y prestaciones.
Orden Ministerial núm. 2.878/69. La Orden
Ministerial número 3.786/67, a la que dió nueva re
dacción la número 5.118/67, dictadas ambas a pro
puesta del Consejo de Gobierno de la Asociación
Mutua Benéfica de la Armada, en uso de las atri
buciones que le competen, de acuerdo con los artícu
los 20 y 28 del Reglamento vigente de la citada Aso
ciación, estableció un nuevo porcentaje de cuotas y
prestaciones que, por lo que respecta a estas últi
mas, entró en vigor a partir de 1 de enero de 1967,
porcentajes que siguen en vigor por no haberse mo
dificado desde entonces, con carácter provisional, se
gún se establece expresamente en dichas disposi
ciones.
A la vista del avance del estudio actuarial que se
viene verificando, se puede prever, con toda certeza,
que la proporcionalidad establecida por las menciona
das Ordenes no se puede mantener. Por esta razón, el
citado Consejo, haciendo uso de las atribuciones que
le confiere el Reglamento y artículos del mismo an
tes consignados, eleva nueva propuesta, en la que,
sin alterar el carácter de provisionalidad que tenían
los anteriores, se rebajan los porcentajes para la fi
jación de cuantías de las pensiones, tanto de reserva,
retiro y jubilación, como las de viudedad y orfan
dad. Dado el carácter de provisionalidad de los se
ñalamientos de tales pensiones, para el personal que
las ha causado desde 1 de enero de 1967 hasta 1 de
julio del corriente ario, dichos señalamientos queda
rán afectados por la reducción antes indicada, pero
sin efectos retroactivos antes de 1 de julio, con ob
jeto de evitar los daños econóniicos que, para los
perceptores, llevaría aparejado el reintegro que ha
brían de practicar caso contrario.
Por las razones expresadas, y de conformidad con
la propuesta del Consejo de Gobierno de la Citada
Asociación, en cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 20 y 28 del vigente Reglamento. de la mis
ma, una vez cumplimentados los requisitos señalados
en los referidos preceptos, se dispone :
f■•••■■
1.0 Se mantiene para el próximo segundo semes
tre del año 1969 el porcentaje del 2 por 100 del suel
do regulador fijado en el Decreto número 2.194/67,
de 19 de agosto de 1967 (D. O. núm. 215), para la
determinación de la cuota mensual con que, confor
me al artículo 28 del vigente Reglamento de la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada, han de con
tribuir obligatoriamente los asociados a la misma.
2.0 Igualmente se mantiene el porcentaje del 40
por 100 sobre el mismo sueldo regulador, para la de
terminación de la cuantía de los auxilios por falle
cimiento a que se refiere el artículo 15 del citado Re
glamento, durante el mismo semestre.
3•° Se fija el porcentaje que debe aplicarse al
sueldo regulador para la determinación ele la cuantía
de las pensiones de retiro, reserva, jubilación, viude
dad y orfandad a que se refieren los artículos 13 y
18 del mismo Reglamento, en el 10 por 100 para el
citado semestre.
4•0 Los porcentajes establecidos en el punto ter
cero de la presente Orden entrarán en vigor a par
tir de 1 de julio del corriente año y serán de aplica
ción, • con carácter provisional, tanto para las pen
siones que se concedan a partir de dicha fecha, como
para las que se concedieron o concedan al amparo de
las reglas contenidas en la Orden Ministerial núme
ro 5.118/67, de 8 de noviembre de 1967, sin efecto
retroactivo en lo que respecta a estas últimas, por lo
que se refiere a las cantidades percibidas o que les
corresponda percibir, con cargo al período 1967,
1968 y primer semestre de 1969.
5:° Las pensiones y auxilios por fallecimiento
causadas con anterioridad al 1 de enero de 1967 con
tinuarán ateniéndose, estrictamente, a lo dispuesto
en el apartado c) del punto 5•0 de la Orden Minis
terial número 5.118/67.
6.0 Lo que se dispone en la presente Orden tiene
carácter provisional y afectará, exclusivamente, al pe
ríodo comprendido entre 1 de julio y 31 de Jiciembre
del corriente año. Antes de la extinción de este pe
ríodo, con la debida anticipación, se elevará a mi
Autoridad por el Consejo de Gobierno de la Asocia
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ción Mutua Benéfica de la ,\rmada, a la vista de los
resultados del estudio actuarial, las propuestas defi
nitivas respecto a regulación de cuotas y prestacio
nes, de y a los asociados de la misma activos y
pasivos.




Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 2.846/69 (D), de 20 de junio actual (D. O. nú
mero 147, pág. 1.704), se entenderá rectificada en el
sentido siguiente:
DONDE DICE:
(A) don Manuel de Arnaiz Pelluz...
DEBE DECIR:
(A) don Manuel de Arnaiz Torres...
Madrid, 1 de julio de 1969.--E1 Capitán de Navío;




Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 319 de 1969, ins
truido a instancia del inscripto don Manuel Sieira
Otero por extravío de la Cartilla Naval, folio 88
,de 1958, de la Inscripción de Santa Eugenia de
Riveira,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de este Departamento ha declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento por haber sido justificado
su extravío ; incurriendo en responsabilidad las perso
nas que lo encuentren o posean y no lo entreguen a las
Autoridades de Marina.
Riveira, 21 de junio de 1969.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(478)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 302 de 1969, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de El Grove, folio 7/65, Juan
Luis Otero Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento, se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad qtitien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
El Grove, 17 de junio de 1969.—E1 Teniente de




Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 121 de 1969, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Martín Boyero
Alonso,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 16 de junio de 199, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a 24 de junio de 1969.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Mena Ríos.
(480)
Don José Pazos Rivas, Teniente de Navío, Ayudante
Militar de Marina de San Felíu de Guixols, Juez
instructor del expediente número 161 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de don Joaquín Ceballos Salinas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del 18 del
mes actual del excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena, se
declara justificado el extravío de dicho documento,
quedando nulo y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo hallare y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
San Felíu de Guixols, 25 de junio de 1969.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, José Pasos Rivas.
(481)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 299 de 1969, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
de Santoña, folio 56/62 de S. S., Jesús Cancillo
Ruiz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento, obrante al folio 12, ha quedado nulo y
sin valor alguno el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 24 de junio de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, juez instructor, San
tos Pastor Zabala.
(482)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 307
de 1969, instruido por extravío de la Cartilla Na
val Militar perteneciente al inscripto de este Trozo,
folio 111/55, Joaquín Gómez de Barreda Otero,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de .este Departamento de
fecha 23 de junio del ario actual, dictado en el citado
expediente, se declara justificado el extravío de dicho
documento, el cual quedará nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad el que lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 24 de junio de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(483)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 305
de 1969, instruido por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente al inscripto de
este Trozo, folio 295/59, Edelmiro Martínez Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 23 de junio del ario actual, dictado
en el citado expediente, se declara justificado el ex
travío de dicho documento, el cual quedará nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 24 de junio de 1969. El





Ramón Alonso Calvo, Maquinista Naval, hijo de
Faustino y de Isabel, natural de Sestao (Vizcaya),
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soltero, nacido el 5 de junio de 1934, domiciliado últi
mamente en Erandio-Bilbao, calle María Muñoz
(Pensión "La Estrella") ; procesado por el supuesto
delito de homicidio frustrado ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la fecha de la pu
blicación de la presente, ante el Juez instructor, Capi
tán de Infantería de Marina don Cipriano Fernández
Rodríguez, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde, si así no lo hiciese.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado, sito en la Au
ditoría Militar de Marina de esta Capital de Depar
tamento.
En El Ferrol del Caudillo a 21 de junio de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Cipriano Fernández Rodríguez.
(148)
Francisco García González, hijo de Manuel y de
Antonia, nacido el día 12 de febrero de 1947, natural
de Arcos de la Frontera, Peón, actualmente en ig
norado paradero ; deberá presentarse ante el Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, Comandante de Infantería de Marina don Víc
tor Gutiérrez Jiménez, en el plazo máximo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria, a fin de responder a los cargos que
contra el mismo obran en el expediente judicial nú
mero 38 de 1969, instruido por falta grave de no
incorporación a filas.
Dado en Cádiz, a 25 de junio de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor
Gutiérrez Jiménez.
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